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C.1! e liure bcs mar ~ 
cOanslf oit füife a toutes gens/ 
pour côgnotfire be quctTes mar~ 
c~afüfes OfJ (e bott gar8er befire 
trompe.1Lequef a eflc nouuetre~ 
ment reueu ~ f on augmcn~ 
te/p<tr (otJ pU'mier au~ 
tOeur/ 6ttf} e~~ 
pert elJ tef 
atf&ttte. 
* l.t(e; ~ p:offlte;. 
118 tl6ttt1 ~rptrto1t111. 
Œ111ftnt f5rrcahi s_am~e S,9trcato1 fttfptae 
· ~Qtfc t11li1f0«ue Oae t1ei fpontttJamus, 
~tofo~ttt be taut6cur. 
,....-,...;;;;;;, ~ p1opoa bat a ptt(rnt 
1 (t q(l10111 cft autât nm~ 
moia6fc a br~e bcffrc 
,,,..' congnmr que nuf antre 
1!!!!!~~1 bcquop 011 fccuff parfrr. 
JEt ft cfl fa mattcre be fop1 tant f M 
ctfc1tant cfarw~ <Dmta6fc1 que be 
toutca tfêG 6m1 ai(ermlt (era mtm 
8uc:io1rr ccrtcat bcs prtrt; cnféiG 
a, qfcôquca tcrua1par.e1 (t fcrgncu 
tieo qf; (opêt: car fouc marcQiis pa 
c11 cpa(cii ftcu.par'luop fa c~o(c "' fera pfus rnr8Uc: '1Bmf1 po? fc tout 
btre '" cc fmre1tf npa pas inc biff i 
cufte j;o16omq:ma1s fcufrmët au~ 
ClÎG a6u; trop mamftflco (ôt 6licf ~ 
uemU touc~c; raff111 q cp ap6oi, (n, 
puitfcbôncr gar8c. /Et pourtiit t~ 
f uppfte q 011 fr fr(e tf1 toute btftgêce: 
~ Gi car ccrteG ftf cft feu î 6tc'1cntl8u11f 
c Q r11 itl8ia au paoure mon8c i1ng 
~ r inoffrt tttcffrma6fe1mopcttnât ra,,~ 
· ~e be i91cu1 qui ctcmeffrnm1t f ott 
foue et magHtfrc. llmrri. 
l:p totthrittttt (c tiutt 
tics rnarc~antJ. œ /htat be marc~46if<t pour fc tèpG be crfft 
~ir mo1tcff ('I rft tant 
ttf<clfaiwq fana tee~ 
. fup 6ottnetttrnt 011 t1C 
~cuft itute1tf rft fot:a6fc 'l fozt füt 
fttpourum 4f f oit ft8cfcmët cntrc1 
frttu, mutf f Ott ttmtf arW\\tUC C~~ 
mëct appcrtcmlt fc bcmôftrc: car 
certes rf r(t 6tfor11g q fa6ô8âcr bti{f 
~apa f uppflt (1 f attff acc a cc q bcf ~ 
f auft ni fautrt.i:Et V ai (i vfônagcG 
fa601itu~1bifi~mt;1 tn8ufirrcu~: 
fOt rrqs pot fctttrctcncmêt be fa ~o 
fc pu6ftcquc: fcf qucf~ (ana ftncffc t 
fans frau8c ou cautcffc1 apèt a bt1 
fhi6ucr1 côttmcr1 ~an~ttt cottfèr1 
Utr/ (t tranf po1tcr1 ~fuf1cura (oz.tes 
be marcpil8t(cabun~ fttu ei, autrti 
ftfot> ft~igrncc bu ttmpat(t nmtft 
te bu pmpfr.llufqf~ fopauf~ mar~ 
.ll t j c~ane 
t6att6 tff 6itt1füitclcômta6on6 et 
fr8cfcG fcruitcurG be fü c~ofc cômu 
t1t1mo8crm1et oarg11er rt pioffrtrr/ 
fur frnr mar:c(jaSrfe po2 fetutcnc~ 
mcnt be frur c(tat be fcur pcrfo11e (t 
famrITc:maiG qu1f; marc~a118U n1 
, toute fopauftc1fa11G circôumtro,, (t ~· f ~"'" bôma.(fc be fcnr ptocpar,,1 (a11G trô 
'
4 o. 111' pmr 011 aucune brcrpt1011: car fa e11 
eufp mft trouuct ft8cfrtc/(t cntrcrc 
s;mtet rf; nef ont paG matc(jans: 
marG pfuo toft atf ccte; farro11G1 et 
rnutrfru~ gafa118;. 
p r f1mtfttu8e be ctft r(fat1Je~ 
f uc9ufl a appitns (t e11fng»c fcEJ 
(1co be muftrpftcr1accrotflrc1(t faa~ 
te pioffttcr fcs tafêt; (t bôo be brcu/ 
fcfqttcf; (ont a bt1~ c~a(cuti btflrt~ 
6uc;1fcfo•1 (a Bône bofunte1 t>1(ant 
)nc.1'i~ cam(r:Œ)arc(janSc; <t p2otfttc; mfq 
a cc que te btt1111c1 (t a (0•1 retour a 
pu11p fc pareff cu~ (t mauuaia fer~ 
mtrnr qm na potnt fatct (ô bru oit: 
br appoitcr fnmt bu bot] qf auo1t 
rmu 
ttceu1 bottttât a etttë8it qt' ttc faurt 
~as eftre opfcu~1(t q 011 ne boit pas 
rmuotr fcs bons be i9rrn c11 ba111. 
1lutrcmmt Or] Ile pourra rfcpapprt: 
fa pumt10•1 be i91eu.1Et ne fauft 
~aG tntê8w que 1f ifouff1fl parfct 
ft) ccfl C't1füo1t be fa 111arc9êi8t(c coi 
po1dl'e. (ac pour cma111 cr(t cffot 
bont te parf e nutêlt que c11 fa c{jofc 
têpozcffc (t nmfc rti ~ôno106fr1au~ 
tât cft if tt] fa c~ofè fpmtucffe mau 
81ct (t bctrffa6fc. /Zt pourtat (a met 
ft,)auf c11 fa ~rrtu bt i91cu1brffrn8 
a tont 9ômc q bcuft r(he 1111111flre 
(f fÇcmttm be fa cvof c jpmtucffc/ q 
eft fa8m1t11ftrat101] be fa fait.etc pa 
roffc t>c '9m11t bca 01~01macc6 be 
Jcf ucOuft:q cf ne fc impftequc poit an~ 11cgoccs tcmpoirffrs (t fccuftc~ ff.~fmo 
res.Jét toutcffops Steu a J?»llsct} tOci:.u, 
fa fureur1q au ftcu be 6ôs pa(lc1s (t 
iettta6fes mimflus btccffe f atttctc 
Parolfe1f opent Cl] frgfrfe furuenn]. 
le ne bill P"tl feufemët gros mar1 
a trj c~nn~ 
<6att~:mais furtcu~ farrottG/(t t'tt~ 
f atta6ft6 foupEJ tau1ff anG. 
Ille fttott 1f patJ iuGe trôprnr tt 
tano•11cd'ur que 'fünfüott fa cpofe 
qur ne(f paG ftêtmou qui pat f u6t1f 
"1opc•1 llll fcru boz. ~ bargrt'»ëfüort 
t(f amg ou cupm:t~ (l f ac~etc1 (crort 
tf pao trottape 't beccu~ llrttfr mtes 
( fong tlpG pa) au gran8 bdrnttêt 
bcs amre1brG co1pa116tlabnpao~ 
ure prupfcrnoue l't] c(f p11111J1quâ3 
cm ftru bc~8efca (eru1tt2G be b1rn1 
q bcuorêt côôutrc (l ëfcrg11rt ft vao~ 
ure môôea fa'i)opebc (afut1fot tM 
1Jt0ii @· trc~mô pat f~upa q eff _Jefnc9irfl: 
maro par broffcc ont motc par au~ 
ttc frrn fau"~ ipofkuro. JEt ( côme 
t. ll?irr.:: ;b.prcrrc btt) fauf~ marflrrG mm 
te,11, fongrmrnntto8utfifsfrctce be pcr~ 
füt10111rc11onctif6 ft ~r1gt1r q fca a 
racpepte;1 6fa(ppcmfü; fa i5011e be 
'Brrrtc:frf qurf> et] auance par (tin~ 
tee paroff ra bri 11ouG marc~ite ottt 
marc~ilUe;f~r trf} ommne bimqte 
nottf 
ttottt ·rict1 ou6ftc/ tic., o6ttti6 / tit11 
l>rfatfîc1bequop par cantefcnfee ttt~ 
ttenttona ne aprnt marcQâ8e a fcui: 
pfatftr (t »oufotr. 
]f nefl rf pmt qui (ctu(f côpmi 
~tc1nc fangue brcfaur1 to9fce mat 
c~c; bt cce marc~11m;: mate butte fi 
granSc a6t(me (t p10Sig1mf e mufti 
tu8c1 aucune point; tf nom; f auft 
toucOtrtfattf ant; fc rrft8u a pcnfct 
a gene be pfue fn6ttf mtm8cmit. 
(ra marcpaa bôt tep cf( ~ucfhô 
font cautcfeu~" mcrunffte:('l tant 
Qnt muftrpftc feur marc6an8tftt et 
ouurage1quif; nont fatfîe »ttîe ne 
1l1Cfagc;n1ôta1gne ttc »affwqutf; 
nt aprnt rêpfp be feurtJ 6outiquca. 
i'Onc ttc furêt pf9fma rcgnar8;: 
car toutes cQo(c~ ont mie f ou6; fe2 
grippe: (t po1 m1euf!' bmttttcr fcut 
~tactrquc ; t>ôncnt a mtê8:e q tout 
fcur tae eft trcegrif8 6tn,:rtnr pfua 
tu mointt q fa f aufce ropne ]c;a6ef 
P<iin,gnort f ett pcnf.., (t tonte fa face 
.a uij be fuc 
fiii . rors be fuc be couftttr rou~e (?autres( ac 
·~ · 8ence1pourfi6fn:6dfe1(l rn1trr fa 
!Jrrmde fureur be Jrpu. llift frG côuotteu~ 
ttu, be !;ffotwauariciru~ rnatcpêfo1 far 
8it ftur ouurage1attn6uâtJa rnf~ 
me(mcs ce qut appartirnt au fcuf 
~1eu1cômc iu(f1wi\ertu1 faptëet/ 
par80>]1m1(mcoi8c1rmntfiô be pc 
cpc1apât tou(101G ci, fa 6ouc6c1 frre 
~icut graccs a l31eu / au nou, be 
~1eu1 bcfautoutcbc '9icu1 be~. 
pmre be .i), JOauf t,ic. lOopfa fe 
far81 fa patncturc be fcur maf1ct1 
autremrnt tf~ fcauent 6tet' que be 
euf~ OJ] ne t1tn8101t comptctet que 
ftur caa téitofl frrott a rtm1t. 
Jé•1 marcpd8ant fottt 6ônc mr~ 
tJC/(t fc be(gm(ent communemtntt 
apant; qua(r toua fa teflc pful_!JcC/ 
tô8ue1ou tel(cc:pourtéit eff_ rf ef cnt: 
!Jpocl'lft q nuf ne pourra ai fr q cuf~ marcpâ 
p(q"" 8cr1ft na fc nom ou marq 6 fa Bette. 
]f; marcpan8ltllf; traffrcquU1 
û; l>cn8cnt11f; rcucn3lt1 tf; cpan~ 
• !Jettf/ 
~rnt1pttmutêt (t rec~att~lt pat""~ 
fent6fe a fa gra11S f oztc/ gra8; cour 
ratma1f111G croc6eteura be 6mtft~ 
cea: (t a amf 1 fat te appmmmt frG 
ing; fra autrcG '"ft f rnr iacatio•1 
(t me fi ter. J.trur trpo a marc~an8ra: 
cft toufto1G ptrff / toutr(fopa fr ottt 
if~ aucuttcs groff eG f opus1 f cfo11 ft 
temps (t fa fatfOtJl(t toufaoms au~ 
ioura be gréf8ea fcflrs / tout a fop~ 
pofitebautrra mar<~a110. mnatt8 
J)afq6tlDêtOrcoftt1 fa Jrouff aict31 
lllocft(t touro fen 6fa6fcG que cuf ~ 
rncf mca ont 01Son11c fürmrnnrntt 
toua marcQans crtfrnt foza crnf~ 
icp,(ar tf t1rft mrfttrr 11c marcQan~ 
~tfc quan8 tffcur pfa1(f qmf~ 11c fa 
cmt crtfer::a(f1r, que cuf~ toue fcuf; 
purtf rnt marc~éf8rt (t 6rfong11mct 
que ing c~afcm1 fcur ~tt1t11r f aare 
6ômage1pourtât que cef a frrt Beau 
cop a frur gatgnagc. 
'9e mp "1 nfr tlpa tto9auôa~eu 
1ltte r~empfe1 mcrunffcuf rmrnt a 
piopo6: 
~topos:utl be fa 1Croi(a8c tattt ~e~ 
mrafe1q fut pu6ftec quafi par tou~ 
te fa terrc:(t Situ (ca1t par qf mopê 
è>1ru (cait par qf; f uppo; / par qf; 
ouunerstpar qf; cro1(a81c; tcf ou~ 
urage fut bemrnc.Jf;côtraigno1ët 
to9ccuf~ q fc2 pfaaf oit 6 o6nr a fc1s 
bcfmrnf; tttft1atf 01it to9 cmf~ q a 
fe1G mcfôgra (t a1Ju; aucuncmêt cô 
trefü(otittotJ (ca1t 61è cncou a quop 
fi tcmc:Jama1s 011 t1C bit pf9gtd8 
marc~I' .Jénfrr :t para81a c(lotêt ou 
una1pour p p1é8wmcttrc (t offert 
tout cc q1imott a pfa1fn:1ma1s q 011 
appo:tafi qfq pfit:car (ifo crf aitrs 
trf; gafan~; 1ama1a 011 ttc f aict r1l. 
Jffaffort farce fcfl'ca1affl6fecs ',p~ 
ccff1ôs1 totatîemit (cfo11 feur bou~ 
forr \' o~8ôttancc: (t (1 par8p bp con~ 
trc81ret1f; tmpotgno1ent11f; rauaf~ 
(01cnt1 fmge1 fût 6ocuf;1 moutôa1 
01 (t ar{tmt1 toutca cpofra cfto1cnt 
be rntft.~t be gafan8er1ri be purô~ 
gnrrt~be iourrac ne ofc b1rc be pair 
far6crt 
f atSct / cat tout ea c~o(c6 afopmt 
at)at1t. JEt pour 61ë btrt/ 
cro 6ottG tttarc~'U1G be tonG auti:ce 
font b1ffcu11t;:car OIJ ttCIJ bOtt gue 
tes qmf; ne (optnt côtrnG be qfqut 
traiti :fcsing; be biapG:fcsantrcs 
be 6cfttatftancûG be (ope ou be me~ 
fauf~; fcG auttca bq)ail} ou bc~•'1• 
(l1ata ceuf~ tep tout ,.,, iti~ coup 
ont tout taup1 pour toutcG c~oftG 
mettre tlJ irntc1 ccfi Sn~ mot18c ~ 
be fcur casmê ttt fcur c(t cfcpapptt 
bcquop a fcur pfatftt t1aplt matcpa 1 . 8e:iotre b~ônite tbc fêmcs1 be pc~ lat 6te Ç, Ç<ltflVUS 
ttt3 rn1 anamcu; (t tlOJ1. pomt rnco ~ fc5otns 
tf ttat; bca co1pa1 bcs amea 1 (t cf pc~ e~ms 
nt; bca Siuâe1bttl mo1t;1 bce 6têa ' 
1l1f16fra1 (t 111utf16fc61 bu ctcf' be fa 
frtfet(t bcG tttferstbttl btii3Ctl / bCG 
tëps (t ioura1 bt maria(JC/ be Scftc~ 
mme/raf urcG1omctumJ1accouffrc 
mette/be Ouffee1 be parSonam18uf 
!Jrttcce 1 re1111fT1onG 1boffcmcne1 au~ 
tmJ ref1qtlc6 ~ rogatôGt c~pcctaM 
Uf6/ 
U(G 1 bi(~rttccGlt'~êptiottG 1bc (acre~ 
mtt1Gl(t (aitlCf('G OfUUtt'G be ÏE'tru. 
~c pait1 be ~i11 bpuyfr1 bcfioup~ 
ptatbc fatct be 6cnrmbc fcomagC1 
bcauctbe (ef1 be feu16 funuaattôG! 
CCtctJIOtlÎC6 / C11CC11frntê6 / cpa(ottG/ 
mcfo81cs1bt 6ops1 be pmw be con 
fraitil'G tinue11ttôG1 tra81tiôs1 for~ 
rmpofiureGt et (ans 11ô6u be tcffcEJ 
c(;ofcs1par fc(qncffea rf; (cauU met 
urdfcu(emU ore,, tmt ar{fët1l>Ot fc 
txioure peupfc c(t tant a6r(me1 tattt 
rougc1tattt bcuoU/ 't be (ô i9rm (i 
qfô~ne1qf ncft poff16fe be fe crorrc. 
JEt qm 1ama1a eufl peu pcn(tt ce 
bo11t if; (c (ont a8m(e; quatt8 pat 
trop gran8 f u6t1fltc 11f; ottt tatit 
a6cftp fc peupfe1q pour fane 6arf tt 
i>ng trattcQouct 1 ou pfciteau bou 
bargêttou be pf061 que rf; nômettt 
fa pfatrne: on aucunrffops fr 6out 
be feurtJ bo1gt;1 ccffofcauoir frurs 
ongftGtou qf'quc off emês be mo1t; 
qtUf' apPfO'tttt rcfrqueet 4f; ntff êt 
rcm1 
rmu ta11t be bottG(Î be pu(mt;-:>]t 
fat(f c fr 6aif rp1c8 bu grcrn8 mar~ 
cQâB:car 1ama1G fr 6at(n 6 '.1!~ap6 
tic fut ft c~rrrmêt )ièSu côc iccfup: 
ou Cc 6aifc bor~t be ccG n11gt1onG. 
pac tcf; marcpifl; cff cn1it1c;1pa 
toffc be brrttc rfl cmpr(c~mconô~ lf. '1'.o?fn 
pue ti 6faf pQcmcc; pour fa fe1 trc(~ tee , tilt, 
f au cc (t a8uftcnnc Cl} touccs pfamr 
c~aftcr1at1ttôcm1 pn6faer: nô pao 
fans cQcremèt fa )iëfür:car one pa~ 
tolïc be p1ocurcut ou ba8uocat1 be 
01ateur1ou mc8ccir,1t1c fut (t c~m: 
tome fa paroffc be tcf; patrtarc()cG. 
25cf om(J f rrort q fc grif8 paffcut 
tioftte (auurur(t rc8ëptnmq be f of1 
fatt.{f nous a rac9epte; : ttor1 par 01 f ,l!>fer.f, 
(t argêt ou cf>ofes cozruptt6fte1 ~it 
r-, purff ance bccpafîtr ftG {JroG ma 
ttne1611gattGttttarcQâa f1t1e cQ im~ 
!t~nra :t a6ufruretq occupit fr tnM 
Pic bt i:)1ru ce q par f1g11re tf a au~ {Jr6a. ff, 
trc(fope fatet c11 Jrrufafrn): 1t qu ii~ 
foti 6011 pfatttr fera rt}irrtu be (011 s;JMt6, 
cf pmt1 ~~ ' · 
!dCflt, 
fUlt. 
t('perit 1~at Ct ~faitic be fa f aictt ~a 
toff c ~ne tcffc ocuurc parf cra. 
/!aG quatt8 fera et que noua ~et 
tottG accôpfp ce que ~rm a pzomitJ 
par: fô pzop~ctc 3ac~arw bffiit: Jf 
ttp aura_pf9 be marc~âG ni fa mat~ 
fot] bu ~cr{fflt ~iru tt] ce tour fa, 
il) que fcG 6ott6 marc~âG f trôt 
fap8e ~rtmaw quan8 if; ne pour~ 
rôt ~fus ~en8u f cur mar~nS1fe 
ci ouura{warnft qmf tftr(mt:lca 
tttarc~atte be fa terre pfoirr:ottt (t fc 
fomc11ttront1pour:tant que nuf ne 
a~eptcr:a pfus feur mac~a8t(c. /Et 
a fa Ccttr:c c(t parf e be ccftc mantcrt 
bt marc~ans bout nous parfons: 
lE>tê~curcu~ font 1 fr rôt ccu f~ qui 
pourront iro1r cc temps (l ce toue 
tant bcfira6fr. !Et en ce ceft gratt8 
mcrucrffea q fc môSe proft fouffr1 
ttir ~ng fi ~om6fr et ouftragcu~ 
f ar8eau:car: tf ttpa bt(ofatiO fur fa 
tcrmquf ne (oit ~rnuc par ces cfpo 
uattta6fc6 (i f atractcu~ marc~ans't 
JI:t cô6tt'1 
IEt cottt6it'1 que (rut caG foft (t 
tnrtut1ffru~ q tmpotf16fe rft ft (cM 
uotr pfrtttcmet efcnwfr fauft if au 
ruttctttèt toucprr fcur Qa6tfttc1 (t gl 
tif; tours be fmtffr. JEi, fr1 piacttq 
(011t ftttG (C 6a6tlîcGI pfuG ffü; bou6 
te qmf ne fcm6fr. 
' l!lcft cc pao gro8r ~a61fite be 6ië 
$rnfütl<'I] i1cn8at rflrc 6ici, pape;: 
(t q fac~cpteur fmn6ft'mêt nn1 apc 
trc'1 foia q fa ~tue, Œ}at~rc A5ou~ 
ttia, a {ttatt8 prme fc pourrort f am: 
tttate ceuf~ ccy fe fcrottt 6tn1. ~urf 
fott atttft c~af cut1 fc bo1t.maial>ng 
c~afcur, paG ne (ti, appctctottltattt 
ont c11801mp1aucugfc 11 a6cfip fc 
paourc mott8c. J:>106atto11. 
'2:11tr.c 6one marc6a11a101111c'l a 
point ik111quc iamatG<Ipcnt ~ê8n 
fa fcuffc ~eue be ft1 ouuragr. Œ}cf~ 
hte tf; bîfettt c11 feur cômu11 fâgat~ 
tte1 fa l>cuc ttcf1 cou fie m11 : mars 
ceu f~ icp f ê6fa6fca a 6afttf cnrG ou 
mornmeurtitottt Oic11 applitte be fe farrt. 
faire.lat (attG crff cr if; (cault 8ic11 
c~crcmrnt ~l8u :t reuë8ie fa fcnfc 
~cucbcfcur6a~a~c. ~tqtebiG cfl 
mteuf~ co11~11eu au~ 6ônes'fülfoJ1 
fa ou ft aucm1 be iertu par mo1t r(l 
appcffr1fou68ail] par ces marcpiitJ 
c(t bemâ8C1(1 pour fc coipG cô2>uarc 
tt> terre / OI] ~cuft f c 6cau b1ap1 fe 
pfuG pctrt:ou fe mopri,. pamfft~ 
mit (t ot1~ruftfa6dfe croipt ou fa 
mo111s 6dTc: (t fcfo11 fa f 01tc f anft fe 
~apcmlt.IEI] quop (ôt trop a6u(c; 
_,aouttG «c11s1Car fc tout 6ic1] con fi 
8crc,ta11tau mo1tquca fac9cptcui 
Cutt~ ~auft autant côc fautrc. ieu 
mott rf c(t m:tau1:car cô6tcr, que 011 
fc f ac~c f oit cotmrrr af na gar8c be 
f utrtnc pour fa 6cauftc bu b1ap1 fc 
tire ou c(mounotr. muant au pao~ 
ure fof acprptcurnf rft no tom: car 
côfüel] qmf (acpc 6tt'Jl papcr rri t1n1 
rappoitc que fa 4ilruo t't f cta fc fë8c~ 
ma111 po1 'iiug auttr fatct fr p1ur1f: 
tli(c f cauU Oie ce6 marflrcG ptffats 
~o6i ffrmU 
t 
a6ilîm1rnt bcf pfoptr (t tttotttfttr / 
purs apm; p1op1rn1rnt rcpfopn et 
rnnpo1tcrfcurs trrcqueEJ (t coqlîcg. 
g)uftre1 nrrt ce pas a61lîtte be 
fcauort i\m81t (a mau~â&t(c pfu~ 
c~crt (tfot> fa (oitc bcG ~a6tlîmtms 
bcquop fe marc~ant ctf accouffrct 
~om (l (ans que fa matc6an8tf t ,., 
f ott mctffcure. $rffc <Pofc c., au~ 
ftes marc~as que ccuf ~ frp 1ama1s 
ttc fut irne: (t toutcffope fâs ccff cr 
tf~ ft fot1flfane que aumnemmt o,, 
p a8u1fe1ou que pcrfonttc p pcttfe. 
tlrft pas ie ~o9bemaae fa mrffe ( Clittfr quif~ patftt1t) buttg c~ttot~ 
ht pf oo ~crc que ~ngiicatm bû~ 
a66e que b1mg mopntt bu11!J mcf4 
que buttg bopc.,-t (1 aift bce autus • 
.Et toutcffopa tf; btft'ttt euf~ mtf~ 
tttrs que fa mcfîc buttg mc(<~atttl 
~uft antattt q bung autrcm que 
6trt) ttOUEJ cropôs. lDarquop te f euc 
btrt1att8c bu nt mcfmc mar~i181f e 
~ôt ~tlt tcm bmer~te be ptia -t'9e 
1E> tcf ponce 
rt(pôcc ttôt tf~ ~ofnt1(tttô po2 fa bi~ 
ucrfrtc bacoufircmistt'f1 quop (ont 
totaffcmêt (i6faeft6 aine n6auf 1 
8t1 faqudl'ciettB (a turpttu8e pfuEJ 
ou momGc~crei fcf oti fa f oitc be("' 
11,tfemcnt;. 
JS,, ce paff a{Je me apmerôt 6ift1 
(?feront folt 11pfcs ers gros parf1 
for8;1quan1i te fr6 ttacctc fr boufct~ 
mrnt1bcfo; comparer ftufrmrnt a 
1lnt n6auf8e:ti que te ttr fto ap pacs 
~oufu côparcr au tratftrc ]u8ae/ 
a1nf1 qur farct $t1~ br fture frurcs/ 
~ttCfa ttommt i'tdTa c rrrco1um1fa eu fc 
cfertco.:: 6tau frurc btt 01 ccftc mattrcrr: uf • 
fUtJ?, mt{fllll} Ct füat ,l> ft'CUnla1i>1 cturm16 
btcerecum P. 81tc1e1u8a:q8 iiufttsm1 f 
bartl'l t~o 061e e11117 tra8at11: ceffa81~ 
rc1 ut ccf t6u mcff r pour pecutte/ 
tf me f cm6fc qmf brt auec ft trarfirc 
:Ju1iao:~uc mt <aoufc; ious bô~ 
tttr (t 1t fr <aouEJ frurerap~ lDotcp be 
ttm6fts marc~ttstqm a111 1 mar~ 
~att8ent bt feur ~1rnnffBrn8mt 
~icu 
~icu (t bia6ft/ rirt1 tte frur r(c6ap~ 
~tttf; conmrët tf; c~armët fr tipst 
fa ~rffc1 fa tlpefict tf;,ont caues 
faCtcG t(t imatgr. 1.Ene n, toute• 
c~o(rG 1f; fottt ragc1ttop pfuo fmG 
que moutar8e. 
t!ltft ce pas ine .aratt8 frneff t be 
fcauo1r ~l81e ~nt pmc be marc~a 
81(c1a pCuficutG pcrf ôncG tout pot 
ing coup1n, ~ne mt(mc ~turc/ c11 
in~ me( me 01ffat: (ana que aucu11 
fac~c ou cô~no11fc rtCtJ be fautwrt 
br c~fcu11 beuf~ rccruon fargtttt (l 
Ct pop mit entmcmlt 'f tea angct 
. bt arcue a pat1G1 fcs croc~ctcurG (l 
~01tc coffcret; nef c (caurorrnt faire 
Ces paoures ~cns : mars ctuf ~ tp fe 
fot1t foit 6ri:(t t1ttl pa~ 111cruc1f~ 
fctHcômt ain~ fott qut rf;ncfopct1t 
~aa ftufctttlt ages: mats (par feue 
btt mcf mt) rf; font b1tup (t btmp 
b1ru~1grif8; brtu' (t petit; b1cu~1 fatfant; tout et qf; ~tufit 1au ctcf1 
"1 fa terni(' auf tnfmJ. tEt po1t.tt 
JO c; 1r1 
ir; pcttucttt ( côntt bit cff )6iê ap(ct1 
mmt tout Cf1 in~ coup a pf ufrcut6 
grnG fOUS btffàlG ni8tt ftUr tttaf 
c~éfôtfc ainf• (i cot tf fcur pfatft: ftlJ 
pfm; rou,gee p fot p1ine. IDmf fott 
am(I fa p1act1que fi(etgne.!>tana~ 
tcrnét q1aan8 rf pa ,groff e p1cff e: côc 
quan8 fa court bung ~op p cftt cm 
~f qur autre atfi6frt.JEt bt tât pfua 
qurf tf1 pa:mtcnf~ fa 4'1actlq (t be~ 
matnc::i (nt tout quan8 ft marc~iit 
tft rftrme11t 4f(cart 6attfer fa teffet 
ou fa pttt8lc: bun~ coftt (t f am t;on 
au mme. te catJ cft. ~ucfqut fci 
gtrrur nrm81a au conutt brs JM 
fopfs1on fnrcs mineurs auffr 6ôa 
fun~ commr f autrc1brniif3n fa &ft 
Cc m~(f'ct )l)up monftmt"ious fou~ 
rc;. ©ucfquc autre i>1et qm '" bt~ 
tnc1Se aut4t1 up mô(ieur:,Siluef~ 
if autrcêcoit autiitt up môflcur: 
(t arnfr confcquifmeut c11 irënc tât 
q pourramuf "' (tra rrf ufr. ms 
~icp imir fr 6tau ~omrne 4 io9 
~cfptfp' 
be(~c~c tout ccfa. G)rs 6MU~ (rl1 
.Omurs f n, i>ottt contcnt;t ft mar~ 
q)ift tff 6tcf1 pape (t rrpapet c~a(cn11 
fa, ia ttatttttant fc brtt8rut q f M 
<~etrm:: llcft et pot nt (Jtâ8t a61ffr~ 
te. ttcft ce pas6tca, acrô_(Jttc':'~t tef ~ 
fr marc~anfüfc fcurs ~rnterG font 
toustêpfü; .Jét ccfa f appcfft tttcffcs .sijrfT~s 
faf.ccstque ~teu par fa 6otr'l>tmf~ f<lf~"f6. 
fe 61r11 toff bctramptt btff afrr. 
]f; font certcEJ fi ftne (t taut M 
6tfta1q be peu ou tfn, fcanrnt fane 
Cr1 cas • .lbttrc autres cpo ca1quaf1 
fous f Ottt tttatc~â6be Ctte:tttatG rua: 
fa terre if ttpa apotrcam ne etritt 4 
t11 crftc manittt cri fcntft ouurcr. 
l0të82a au a,,c, qfquc paourt (otte 
( ttôtttr; fa ft ilousiloufc; t>cuottt) 
attac~tt ilne c~an8cffe côtrc bn~ 
ptO'tcr, J!:t mof1 nrarc~ant '1"' fa rc 
tar8er~ bempoi~ncr ri be (oufffcrt 
(t pour ff f)ll6 fa rcul81a a ilttg au~ 
trt1qur au fttU me( me .fa remettra. 
J;t rno11 mar~â~!JUi f atet f t guet/ 
10 uj {' bêpoi~ 
~ bêpoi~tttr a be (ouffferttf a~"~ 
autre Ca 6aitîtra1qur 6rt1J to(t Ca rt~ 
mettrai (t fe marc~a11t blpoi(J11tr tt 
bt foufffa:;t (ifs ceffcr tout ft four 
ai11f1 fera. J)arquop 6ti toft ric~t (t 
trouuera:car côc i\ona i\opt~ tout 
tup rctournc1ar,etent (l mar~att8r~ 
fcauffr. 
J)cu bccirc fcur f aict yra8 6rn, / 
f opcnt ~roo mar~ano ou rnc11u3: 
car tous cômuncment a, <ii(cnt1fto 
a>ctrt; fa)lcn8ent ouurcc a, c~d8cf ~ 
fea:marEJ feG pfu6 gros fa i\en8rnt 
par foppma attac~tt fur papicrtou 
a fa queue bun~ parc~cm111 : cc que 
t brs mtrn8lt 61i1a tout fc moins 
otfre1auf~1 fcefl'curEJ/ coprffcs / bM 
tatreEJ t c~rcanc1s (ccrctatrcG bt a6~ 
6i;1bcuefquc61au9eucfquea (t. car~ 
pinauf,y. 
t grat18 gafrffrctic btG fe ~rii8 
~tcuofl be us matc~ans1 qui c(t Ct 
pf us a6tffe be tous trcnt (a 6anque 
a toutes gmst côucrtrtf ant Ce pfô6 
"'!oz. 
ft> O!, ~nef Ut là tttte Of1 t1t ~tt tct 
afc~tmiftt qut f ou6; fr pfô6 par fup 
(t fra frcna trounafi tcfft~cinc boz. 
(e que f)ano1mr fr 60-, marc~ant1 
c,, f etJ cfmt; na paa cefc1quan8 par 
efcgâce meton1anc10u po1 f e moi a 
6ar6aric1111e if a ainfi cfënt:JDtcunt l0ano1. 
Clt1q1u quo8 nunct1 pape nof] funt btau: fuper pif 
ratt ft8 pfum6atl: ftS bic nt6ifominus ma pu ~ 
quo8 pofTrmt btct beauMtt: qura bant mt.btcîe 
pfumfüm1 ~ reoo1tclt aurun1: ccfta8m1 ctto. tf] 
ilucfü; btfët q f ce mctf agrro bu pa'l gfo. ptf• 
.,, ne fôt pomt boit;: mata pfô6c;. ma. tl) fi 
Œ)attJ top nca11tmo1no bta q Ot] fro ne. 
peuft tmc bo1c; : car 1f; bonnrnt f e 
pfô6 '(t cmpoltit fo1: cccp (c appd'fe 
6c(ôgncr a fa1(t bu cotptJ;a tef ou~ 
urfrr toutes c~ofce font p1op1cs a 
marc~an8tr :t bcf ro6er: pour (o'1 
cas macuf~ palîttr1Cc11(\tt} be (an~ 
<trtfimc rcceott. aco1t qmf ne 
fort q~n~ c~apcfter a tout fr moms '.1~ c6~· 
tft tf ~rnSeur bc ~apcanf~1 et ne ~~rr ' 
fut om c~apcfan: qut icn81fi c~a'l me. 
'If> titi peauf~ 
,Sraufy (1 c(;et:rc f c(o11 Ca toufcut 011 f atct Cc ptis.(at (c 1f; (ont rougeG! 
cf; fontfo:t cOctG1auff1011 Cfl farct 
i§ng peu miruf~ fee 6efôgnee; te(~ 
moig; !~uftoffr be1fozfmio1 tfftrc 
br ara ctfr • .fefpat(Jnof be angefrG 
aucc fa groffc co18c (t pfuf1rurn au~ 
trcs1bottt tnnr bepoztc: car tout fc 
mon Sc fcs côgnorff. /Et quatt8 frs 
genttf; ac~ctrutG (ont par cc gran8 
c~apcfter: atnfr co1tfc;1 (t accoufttc; 
be tcf; tougcG c~apranf y: fo:G 1f; 
(n, ~font be ~1rre ''1 ~dftibc pfacc 
cr, pfam(pcciafrmlt a fa court ra 
piu1ccs t ~ope fane fcurs mo11~ 
ltmJf 1 c(tafftr fcur marc~d8rfctou 
( pcuft tffrc) pour p1actrqucr qfqm: 
6utf :car cc cOapcau rou(Jv cft p CIJ1 
be gran8 bcrtu1aqm fc cottgttorft, 
J:>?cm1crrmlt bcpmG queaucu11 Ct1 
rff couuect11ffup eff fopfr6fcbc tout 
f arwbe tenir autdt be 6 nrfma qt 
pourra attraper (opcnt ( amf1 qutfJ 
pnrrct) côpat16fcG ou rncôpat16fcs 
gt060U 
~os ou ntrnu~1touf fctt a ra cnp(i~ 
hc.~mm8emët tf rft aff ranc~a bro 
atttt'1tra1ecffo8m pour qucfquc 6c 
ttr~cc qmf nnpofgnc tf ttc bort poit 
be iaca11t"qut c(t grotf t prnctique. 
'.1ttrrmttët tf cff bt(ra au c~emt'11ct 
6rc'1 pue bc~rc fupmc(mc fe gtan8 
~apcfttt (t fouuet'11'1 marcOât. l!lc 
f ottt ce t'aG Beauf~ pirutfrgeG -t crff 
cc q met fa c~mc a tcf; <~apeauf~. 
1l fc~empfr be CtUf~ cp fottf fur~ )c1 Son.:1 
umu; bra6ônrt1cre1a tout fc mofG 11rttme 
tttarc~ifG be 6ônct;. tes brn3rure bt ~oi• 
btf nmt foit 6101 au~ brfprn6; bre 6onnr. 
ac~rtcurs : f c(qurl'~ paource ac~c~ 
trura font fr fof; tn(m(t; qf; lht~ 
gurnt :t fc cô6atcnt a gratt8 pus a 
fo1cc be crottca be paru; qur ttinët 
au~ ro66recômc tct{Jnela qur aurci 
Cc p1nntcr:f~ fccô81fc trcre fr quart 
(te, '2ono6ffottt que autant iJauft 
fu11g cômc foutre. €ar pour au0tr1 
ou ttc auorr potttt i11rJ tef 6r,Utf1/ 
•e ~oufope btre 6ônttlOIJ nl ttrff ttc 
pfus 
.,ruG ttt tttoitts fcauat1t1 ic ttt~ rap 
poitc a mcff ic2s bt fa ~016ônt fup 
po(t qmf; ne oueftttôt pon1f f eurs 
finp1p1om1mfta8m f mrs pcfms~ 
cfjappttone. 
G}aintmât ac fuis n, f oucp bü~ 
cas aff r; nouueau q autttffopa tff 
a8ucnu. /Et ious pm tous q firt; 
et p1efmt tra1ctt1mt11 bonnet f ofu1 
t1011 fi ilo9fa fcauc;.t cfi bu ne mat 
c~anSt qut trnt a ~ommc fr fieu bu 
~tatltta gratt8 marcfjât: car côrnt JDfatinci 
tfmt t'1 (011 ftutt be Cailac bcs pô1 
t1fcs. Jc6atJ. iu;c .be et non,.ci1c. 
ponttfc1ttf 01t f me qui tmt {t poffe 
8a fc (rcgt potrficaf bcu~ ana in~ 
mops (t quatre iours 'au 6out buqf 
ttmpa (t rff c tftant papt,. au moms 
que rt nt mitt papctfe1 cffc mfanta 
ittg pcttt papdT011. Ztfcauotr botte ~:~: fi dît fut tffut »1a fprntufTancw d 
fa fa marc~anfüft tftott be m1fr1 et 
autf 1 6onnt cômt bung 6ômc ~ IE t 
qu<in6 cffr ~omiott a6( ofutros,1 ou 
qutf'fc 
qudl'e bôtioit ou ~rn3ott qucrque 
croff c1 qurfquc mtttwou c~apcau1 
ou qudtr 018ôtto1t aucut] tuc(qutl 
i>ir6ffwou tnacrt1 cômlt ( t poito1t 
tout ccfa ~ Jtttt) que beurnort Cc ca 
ractett faetr8otaf1 (t pfufccure au~ 
trrs c~ofrs bont pour crft ~cure te 
tttt tare. ,l;r ioue fcaur3 que birt fi 
ttf pott8r~.!ar be mop rt ttp cttti8J 
autre c~oftr (inô que ccfa cffoit folf 
.pfaif attt (l gatffar8. 
'°arquop tt retourne a mtG mar 
~ane1 btf qucf; iia pcmmt aucutts 
(ôt pfue fmoque Cto autree1ft tout 
4»rn<mt a ~ntrf e be cu.r fmc .Car cô~ 
61CtJ que''' 1frattce1 tl1 picar8it/ tt 
'201man8cc1f3 foprnt~ttG a mtr~ 
Unffeer fr ttOttt tf; pomt qunt a et~ 
cp tattt fmrmmt 6cf ongne1 comme 
crufp bu pape be ~anctonge1 tt be 
:Zouramc,JZa ou beputs llorf rufq 
au tour qutf; nômit fa l('~â8cfrur. 
:Zoutes fce fops que cce mar~as 
c~cmttnt icf pmJ quan8 cc iient a 
i>nc 
Jts frtb 'nttc 1lnticttttc 4r; ttôntmt1 ~c fru 
ctte_:s be ctu,ff; t(ptent rt affro11tlt qucfquc 
~<1cto11 fcuctueu~ pcrfotmagc/ tc ctttm8; 
ge et be . fructucu~ qm a fa 6ourft garnie1 
~oimu auqucf tf; fot fa gcnotfîaSv fe prc8 
' be <ï)eau1fmcfma601 po2 c3miur fc 
ier fructu. Jf;t fc ~aoure (1mpf1nl 
tout fttttpftmrnt f CJJ ~a c~antcr Ce 
ee fructu a fa ~ran8 f ottc. lf;t fes 
tttarc~âG be ~""-"otcr1 puiG apus 
be gn{tttotert (t be me / (t be gafftt 
tout f c (oit fa <i)cfpuc. ~tcu (cait 
qucfft mrnctt (t came ttf; tnarc~itlJ 
~uct1cra fructt~lt fc tout au p1of ~ 
~t b tatlfc. e biG au.pffit bcG mat 
djans:cô6lt'1 qmf tourne au ~ratt8 
bômagc bUI c~antrct fcqucf if; out 
tant cm6a6opnc / que cttco1eG ftf1 
tm1t foit pnfc (? ~011uo1c.1l111(1 fca 
ueut fincmlt cca 6ôa marc~âa pat 
frnca fi11ttf ca1t11 affmat fructrficr: 
(tau~ bcfprna bautrup tf1 c~atttdt 
(t touant a6lfcmmt (c co11(ofrr. ~ 
fans fructccr6. . . 
Saucrnta~c 
1.9auattta~t Cent (itt~Ufictt tt6tfîi~ 
te f e(t 6rer, mot1tfree qua8 but1g rrl 
if; 011t tOUG tât fructtftt (t patUrntl 
a fc ~att8; 6îme1qurf; t>nt \3f urpc 
(t o6tcnu piee que toutcefte m~ef ~ 
f ta bt fa terre: comme ~opaufmte/ 
~uc(je; ·(ôtc;1p:mdpauftt;1 lOi 
3drnr;1 Jôarôtucs1 \31ffee1f tt(Jttet1 
r1eG· rmteG 1~mta~ca1ma1( ons1ii 
9ttts1 ~offcffcotts: (t tout cc que otp 
pmft btrc.]e f ute certes ~ôteup bp 
prnfernf; ont' tout cngfoutp1 tout 
auafft: if; Otlt bcf~mte puncco tt 
rope1fclg11c:e marc~âe 1fxmrgco • 
(t gmo bt toue tffot;: et tout fane 
p ua1pour au cômcnceme11t n, ~p~ 
pomf1c1 anotr Oil f aict fa c~temat 
t'" .Œ)ata rnamtcnélt tf; fôt fi ric~CG 
(t pu1ff ano1que a fotce tf; fc bct1tn~ 
ttmt: 1 pfua toft ~ouf ?Otêt fr crcf/ 
fa tutti fa mer: (t tout ce qui cfi c91 
teruf~ c~re cnf emOfc mcffe et fon~ 
3'11quc 1arnaco nttl fcur tf tVappt. 
,l!;t pourtat 1f; fuf otrnt1û; cfmou~ 
mt 
umt ~umra1br6at~111oi(es1 tur6a 
flon6 1tf; 6tuffmt1cf; tumt11f; pet~ 
fccutitttf; cmpufonnit11C; bc(c~a(~ 
f mt a frnr pouoiritous c euf~ qui' a 
mf~ côtrc81fit.i9c fmre61ou c(m~ 
tutc6 (amctcs1nôt pas 6rfo1t1!J poi 
mait1trntr fnrr cas : mats par f 01ce 
Cc maant101t1rnt1 am(t que fcrormt 
mruttrirrs et 611gas:(ar autre c6o 
fe ne feur bcmcnrc po1 tc~fttr a ~c~ 
rttc1quc fa fo?Cc. 
~ Pf(aHt; foups1foups 1t1fatia 
8f es qm ttaue; m11 tf par{Jtlc que 
tiapeJ tire (ou6; ~offre patte: tat1t 
6ii ,i>.paut' a bc~ou6 p<nftiqua3 
&t. ~· Cf1 ccff c mamert tf a c(mt: c (cap 
que ap1cs mo11 btpartcmrnt mtte~ 
ront f oups rauaff ans1 qui t1C cf pa 
i.î:fmo. !Jtmont pas fr troppcau.~t t~ 
tf1t. marq;ans tf tfi' cf crtt t'1 fa pumcc~ 
tcJec6t. tt a '.]t1mot~e1c111E;tc~tcf1et pfu~ 
, Btff f1curs autrcs pafTa{fc6. 
tt.p er.tlt 1f tft qucft1011 bhuqf ri famafs 
lJuSe.•, mtrc mar~ e Ofl ne iat fa parn c 
car ~on• 
fat Sotta tttcm~atttJ (rofcmmt fHt~ 
fmttHt ftut marc~â81(t1 r~pofant 
tceff c pout crrtat., pus a 4 fairuft: 
([ t1Uf tutf contramct bCf1 ac~eptrr 
ou pm181e.<l)a1G trnfp icp fot1t au 
trcmcnt1cat ru8cmlt 1f;1 coHtram~ 
9t1tt1t fe mon8qt 6011 grt maf gre 
fauf t par fente crutffcs matnG paf 
fct1(t conuiit fana nuf refpit a frnr 
~ofuntr fcur f auf ce marc~n81f e 
ac~tptcr1autrcmmt o-, tft ~trctte~ 
p1ouur1qur na cn~cnt fauft qmr 01 
ccrc~c1 ntbcufhfr1c-, bemourcr. 
J!c caG cft ttf. urf que paoure 
~amr (c,, ~mourir c~argr be f tm 
tttt(t pctte rnfâs1fa c~o(c cff pttopa 
6fcqut rrqmrrt nuftttco18r1 (t pour 
fa paourc irfuc côfoftt' o., fup be~ 
uro1t catamro aufmof ncs brftn ~ 
6urr po2 a dîc fu6ucmr (ta fa famût.î;tm , 
fr.Œ]ateau fieu be 6rl p poururott/ B, 
ct'e rn~umame (t crurf; mac~âG bu 
tout fa irrnttlf para~rner: (t f auft 






<Oatt8cffts1 6ocuf ou l\ac~t/ to66t 
ou ~ocqucto11 6011 tepaa1argrnt d 
~tiun-a1fe tout f ou6; fom61t bt ~' 
qmctt)ibe p1ofun8tGçt .f16cra. 
Jét pUtG que CtJ tcf p1opos ttoutJ 
f ommctJ1qu1 iamarG tem mtquift a 
côgt1cu entre marc~ans q Ctl ctnf~ 
tcp.,fc(qucf; pu6frcqucmit fatts ~ô 
te ne 'Bcrgôgm ~en8mt ccfa ou 1f; 
ttôt r1~111mrf me fr 'Brn8U au~ pcr1 
(ôttagcG aufqf; be bzoict tf appar~ 
t1êt: 'Bom qm pf s cff miffc fops ~ 
pfus1$fn8rnt 'Bttr mrf mc c ofc. 
~e(pon~c; mop / frs cfo~es bu 
ntottfhcr qui fcs frft f attct a qui (ôt 
cffc -! fes ont appo1tccs ces f auf.1' 
marc~ans-! arctffcmU fa terre bu 
tëpfe1ou bu ctmitl rt1 a qui t(t effet 
bont dl'e bctme. '! Jéft et be frur pa1 
ttrnrf ~enta c'! û cft ccrtatri q 11011: 
mais a parttmt au prnpf c par~ 
ro tfietttJ. r ftur bcmn8t botwbôt 
fnn 'B1H ~"~ ttffc a"~Acr1 arnfi 
.. J ~en6~~ 
~m3 te ft f 01] brd cro~ttJ/qut Hont 
t>ae f arct fatw (t auffr qm nôt pas 
Pf1t1c be fôttnt car 1f; font trop bcfi 
tat, mmeflrttrs, g)u be ai(r ii6ze 
(t reurn3.tc fa tmc ou 1f; nont tlt'I]/ !Dt r~ 
tntee fefo11 Ctur acourtumcc f aco11 putturis 
rtft ~ttt tnrc 6lt'f1 c~ttt'lqui tnttt be 4raptn1s 
fope fr tttmftcmit t(f paprt:car ctft 
toufionts a rccommctten / 1f; me 
rr(pon81ôt ( ctfa rmtrn8~ 6tni )qt1c 
crft Cc bioact be ftut rgf1fcter qut fa 
nfcmrtlt rc f eur acco18t: car p1optt~ l!)1op1f11 
11tc11t ft biotct be frur rgfl(r1 ccfi bl~ quarto 
pomgttcrtbt(coic~nt rau1r1 (l btfro mo8o, 
lttruq n, fcgf1(e be t'f uc~nfi fM 
hlelis ne (cf aict, ~t i>ourtant con~ 
ft8trt~ paouus ~ê61bc 9urfft part 
fottttcf3 marcpans. ]rfuc~nft cô~ 
htan8c 6atffn pour tirant et qurf a ft9cat., 
bottttr l [tct'G marc~s n, gros ouf~ ' 
ttai~t amfr a, irmumt mart(jcm~ 
lfttpar et mottlfranf appcrtettm1t 
41uc aucc C~uft nont nf11 commua,. 
ftlonftras autrr cftrt trop pircequc 
~ ' Ht~OIH 
€ana~ tttlf oimt Ct6 autus tattatttma r 
ntus ~t qua118 ta 6011ne .i5arra n, iemi 
nr!Joci~ p1ittt (0 repos: car pour fe ~zotct be 
toutSl, , ·tpufturt ne 'boufotmt tief1 pttn~ 
8u be .llfüa~m: mate fup ftqutf 
bcuift fa mozt be (a ftnimt ne pof ~ 
(e!a 1ama1a in g ~6 be tcrm iou i!d.~ff •• font auoit aucu11 bioct "' tctffc1p1c 
~,CJurat1t qut qucfqut cour f cCo11 fa 
piomefîc brunie itr1ta6fcrnmt bu 
tout dît f trott fîemtt / ioufut 84tf~ 
&mfe frr aucur1 ar~mt a .ép610~ fû3 b~ 
ü. ~otipour ccrtaâttt Offcfîrôtfaou 
tffoct c9 i11 bou6f t c~unp in~~ 
i>ufc61t1 faqudl'c ~ rfî10-, fup fut 
cntrrrcmmt 6atffte a31ugu CJ1 ~c 
ntafj tauct ftcs if uftutct; bts ar~ 
6tt6qur1 cfiotêt • .a=t ar a1t1(1tf tfJ. 
cmat,, qut et paourc p pi nt pnnt 
pou1f argit be l161aOa"> pour nt 
a· fup 6adfa ~§ ttctJ Ocf ~~ 
tatttet qutttt font pmHt6 6cauf: 
uaar~ au~ ourctJ fJthtJ: car 
fane ceff cr imnmt foi cc ar_amt1 
fasct 
tas it "' (cait otf pourquop. 
'11ais pour patf c ttmpst f atct if 
.,a6 6ô itotr aucut1c(fopeing taG 
bt bc(ttul(t; (i côtrtfatct~ (tafatt8s 
$)u6frcqucmrnt (t corn6atrc pout 
auoir Cc co1ps mo1t bt qucfquc ~cr~ 
fot1tiagc1 J511fate (tarpdîcnt cô~ 
trc ~fars: jf=ratta(cains contre bo 
tttimcait16: llugufftns contre car~ 
tttts:112otrs côtrt 6fanc;: t:ttfuntt~ 
contre 6rttartt;: piare contrt. croa~ 
ft;:.,1tiffrcs côtrt mopttts: Cur~ 
contre c~cntou1cs.Et toutt ttfft foi 
te bt cana1tTc1q Of1 bmroit bt(c~af ~ 
fer commt co16cauf p 1t $auftoure: 
et qpc ac bis cff matttfcff t : tt cnco1e 
ne ptuft Of1 a8ut(tr bt qutf tf pntt 
ftf; ntarc~aHS font aJat~. mua ftS 
meut bt ain~ commt c~ams ctfron 
f ctntmt courir a pite fa p1opct com 
lttt mattns aptes fa ~rongnt1 fr~ 
tto" ft btfar be 6tn, tttaintcntr feue: 
gtaff c f ouppt / f tUr r16auf81fc 011 (cotnmf ÛJ btf mt) fntt tffat: ccff ~ 
'aj a8m1 
aSiwfrut aoumtan8i(t (t trop fnit 
8e cupfcnc. Car bautrc c~of c 1fJ nôt 
foufcp. 
~c "fa ~imt quan3 tf rft que~ 
fhoi, butt!f 6mf(tcc que toufrours 
tf; f mqutermt bu rcumu: com61c,, 
cf 'i>auft po1tc : com6in, 1f 'i)auft 
_ trapnc:com6icJ> tf 'i>auft fur fe fma: fio~a" com6ttf1 'i>auft fc crcu~ be ft~frft. 
~Ba~· !c(ta81w frs 6aptrfmcs / mattM 
f)u. gce otfran8cs1 6arfc bo1~t / fumt~ 
na1tcs106fattons / pcfmna~cs .~1t 
pa _point qut"f que tcrn6fc fau1ct qui 
fc face aaiBzc.JEt fur tout f1f pa foi 
cep upfe1 a caufc bfs mo1tuairts1 
entmemls1fr~at;1 atmmttfa1rcs1 
(l tcffts fines rnumtrons fur fr pao 
ure pcupfc. Car come a, foit 6cau 
C ~SI faflJ1 tf; blf tttf: l)6t OUCS ~l pttft6: c~~~' ' etftaam1 ftf pa fo1cc 6lt6is1 rf pa 
· f om famc: f aqudfc ~1aptmmt ÛJ 
fcaumt 6rf1> cmfftt (t tott81t'. ~t bt 
(aut rf; (ont tous bun~ mtffütl tt 
nc11 fcaumt pomt bautrt f1 61i1.9l1c 
ce~up 
ttftup q1 uff quif~ (ottt tott8eurci 
bt 61c61e.Jcntm8; bu paourt peu 
pfe fequef tf; ton8cnt11r; btuo1ent / 
af; e(coic~entt bt fr pus que ff; ctt 
fuffrnt ft (an(Jti fa furur • .Et be tcf~ 
f c rapine iofcemtnt if; fenttctacn~ 
tttttt: Of1 fe ioit 6iti, et tiuf tip 1t1rct 
rtme8t. 
S!luc f aictta ~ous tao6fce ti in: 
tucu~ puncce1fci(Jneure, bamcsl 
que nauc; ioua fur ces marc~ana 
tep regar8 ~ Jft nono6ffant que .,ac 
01(JUttf 1f; nt ieuf tnt paa tfhe if~ 
frtc; be ious1f i autJ \lousicufnit 
ou no11 fur euf;\) autoute:t't a \loua 
appartient a nufJ auttee be c~a~ ~otais 
fhcr / be com(Jcr / et rtptimtt fea fi 1 • 
granS~ c~cca bt ttf; farrôs:farctcs 
fc bonc affi11 qutf na8u1mgnt 'l"' 
bt ~OUG fort <ntttftt!CC q bit ]fatt: f 
'.ltef; pltnccs (ont mft8efts tcôpat~ Gf a e. • 
gnonG bts farrôs. Œ}ats pfue toft 
que tf1 fa pit(cnce be ~icu imant1 ~uqnrt po:t~ fc nom1 qui ious a tëtoG1111 
i at;- · . bonne 
bOHt1C (a J)Urff at1tt bU ~(aiue1 ~OU? 
f'1 ~fer a (011 ~ot1tttur 1 brffett8ani; 
fcs tttnocms 1put11ff atts tous maf~ fatctc 1s (ope; trouuc~ fr8cfts 'l <ar~ 
ttta6fcoteon(mtatts a tout 61n, rc~ 
f1tlat16 au mac bt ~offre purff an~ 
ctipour (a Sonne i\ofuntc: car par 
fup cffoJ i\o9 a cc cômrs: ~ fup (mf 
~oue pcurt c~aftn ou brp1imcr ,., 
fo bie p1c(rntc tt future: et be « 
(ope; accrtrne; ft ~ous tac~e; {9ô~ 
ttOJ.trllf jous ~ottttoirra: ~ $oua 
Ccyaftc;11f $ous c~afttra. 
J:)ar (a (a~cfft frs Uopo rt#t1ètl 
(t fcs (n~curs 018011nrnt 018oti~ 
uances be tutJtce. JEt fc mcf pus be 
1ou r. fa ~ofuttte ~ (a~cffe bmmcrcfl eau 
~111. f t be tous mauf~1 fur ~ops1 pun~ 
ccst ~crgnturs1 paps !t nations: ce 
fi . ~ore qut 091 a P.CU <acotr n, ~aur81~0~ 
1011fl. fomot1 / jE;cc6rc1 1lc6a6 1 Œ}ana(~ 
111.JRors (totct (tnr6fa6fcs. JE.t ne fauft pas 
~ '· que aucu91 apt crainte tl] auanccat 
f§onncur ~t Stna: acttft que a eu fe 
~mpfe 
fitttpfc .§t8tt~it1 tratn~nattt prua 
fce p1incts be ]u8cc (t be ]tmf a~ 
fnt) que fc f tuf Sttume cropant au ~rrtmfe 
conf ttf bu 6011 Jtrrmic • .I equtf ~e IPIPIPll .tt 
8t~•t pat aptce toutef fope a trou~ IPf f If, 
ue itap / tout ce que fc 401o~c 
fup auort bit: et a tftt piiue bu 6rn1 
qua fup tffoit piopoft ,(ar af ncft n, 
fa purff attec bte ~mmtetbc ptruct 
fce ~ope be frure couronnre:maie 1Dat1td 
au ftUf ~aruapparttmttqur ttâ(~ u. 
(nt fr• ropaumcs côc rf fup pfaifi/ ~omais 
ftqud' f û cff pour ioue1 qur (na cô "'· 
ntious~ 
~ fa am(t ~iompq tt irgrfatts 
COoue r(tie~ a p1ocurcr f~onncur be 
iermtcomnK font p1omp~ (t blft~ 
tmt; ces conuoitcu~ marc~ane be 
ttftt api te ftur cae1pour lhn, gar~ 
8cr que rai ncftur cfc~appt1fas que 
fâ c(jo(c arort 6 n,. 
Se ftur effu8e et bîftgcnct ncff 
6cf otn~ bt parf cr / c6afcUt1 f e iott: 
cf; ont clt peu ~ tou~ours au ~uctl 
' utj cômc 
comme ft ~at apuG Ca (ouri;. ]M 
mare 1bfJua / 011c: :Ja11ua 11t irt 
pf ua cfer bcua11t et bmrrrc • .i5t fcs 
cfocf)tG (on11lt a, aucu11 fieu ( amfi 
qmf; parftttt) pour i11.{J o6rt: 1 fJl~ 
trf; ~afan8; be courir: mais i91tu 
fcaitqudîc biagce. 
1'1 ft marftre ou fa bamt butte 
marfot] cft mafa8r.maisqutf; for if 
aucunement ttc6es: car be paourcs 
t1t til11mt cornpttl (t qurf p apt ap~ 
parmce bt mo1t : c:t marc~ue bt~ 
3aue pour rccomma118tr frur Oou~ 
ttcqut / fttrr f a6ucquc1 ft~f1fe1 f t mô 
firmqucf que fon3atro111 an muet~ 
f a1re1011 autre bottatro71 tcft m~ 
tarrt. t1a6tau fairtl tamaiG bu 
füu ne partirôt qur ; napmt qucf~ 
que 6ut111 1 ou etrtes 1f; brront que 
011 cfl (krctrcqur1 fut~mn,: (t ieuu 
(<art qucffcs fi11tlfcG1qudTte fauf~ 
(etc; cautd'fts be aout Cf1 ioUt p 
f p commet. i9t fa marfoi, t>t fa fa~ 
cff tQu b s rnfanet tl] pm c qui 
pourra: 
pourra:maf o quif; aplt 't quif; be~ 
tnatt8rnt1 af fntr fn(ftff. 
~i qucfqut gms ft marin1t1 et 
tttat<6attG fat pour iâ~tcr ft fict be 
fcfpou(cc. 
~i qutfqut f cmmt cfl accou~ct 
(t ~me ap1ta1pour tfirt be Ca f tff t t 
'lôtt(1(01t a Ca iit foct a (a mo1t 
tou~ours f cault p1act1qutt n, Ctut 
cas ifamaiG if npa fat> t<tff touf1021J 
a rttf ait't. 
~t pour ftur cas a Crut moSt 
ttticuf~ b1f poftr1paaitt~ btuf~ nt 
fc mam1arfi11 be pfus a fcur acft rt~ 
6auf8crt bt pafîct ttmps tt iiure 
fans f oufcp. 
!ottcfufioi,1if fauft nottt qut m 
trt ittt fc ~att8c co~oitc bt mar~ 
c()attsttf a, pa be btu foztcettous 
HMttfmOâttlJ blUattG tt] nttputtt be 
ccf1611t:bc(qucf; aucunG ~ouumiêf 
f cur cas par ~off t (t ru8t tp1it11c. 
~ea autres par 6tffc ~ppocnftttffl 
Pmnicn; fôt ccuf ~que appttttmlt 
contrain,nft 
totttraitt~ttcttt Cc pmpft/~our fcur 
tnarc~an8rfe ac~cpttt:(l ttpa rtmt~ 
'8c1tf f auft paff cr p fa t ou tffrt ~ar 
'ftlf~ mcurtrp (l tuf! ou pot fc mofo 
be ffur fitta~oguc c~commumc. 
tes autres qur ttont ptu if ur~ 
~tt tdîc puatf attec be commatt3tt/ 
(ont ~mu; patauttt mop"'l: ceff~ 
<ifcauotr a, ap.,.nrncc be paourrtc/ 
fur feue cof po:tattG 6t(act61 tattt 
funpfcmmt farf atts Ca c~atcm1tte1 
d a f 01cc bt ftnts mmcs : commt 
JEffrms / i>a8urictts / ou P6art~ 
fitns / (t (ont ictt!us cuf~ mr( ~ 
mts. llucunc(fops ont aup mat'M 
&es 6atfl't ftur p:opic ~61t1 picttn 
8mts qucf que f amctttc:fequr tou~ 
tcffops p apits au tmtupfe feu 
rft papt.Bcnft fcaumttf; 6in, (atuJ 
p touc~tt (u6tûnnmt 6t(ottfttrr et 
marc~an8cr. 
~UIS Of1 a itu "' pa tf ar8;1 
etG ftnts 6rffto ~crcs catfar8;1 a, 
tnn cpmut] 6 1tf ant fro trff cs/ .,oi 
tt1m• 
fcur6 be arin~tttauC'8ta 1 mar ~ 
c~tt6 ~ f tUt6 6onncs ocuurce et 
tttnrtcs:commc faf; ft1 auoirnt art 
Uttt81c.IE:t pu6füqucmmt ont bQn 
tte a mtm8ic ~ fcs amps tt 61ifai~ 
ctcurs be fcur 028ic pour fo; mm~ 
tes bt ers 6tauf~ crcs1ont bu tout 
para81s gargne • J)ar cefa rftarn~ 
gnans Ca fop1mtttant; t't1 o6frurte 
ft tuff aict ttom be ]cf uc~uft, 6faf~ 
~~cmansappcrtnttit fa gtaet cr me 
f etico18e bu .i>n~nrur ~icu: fa~ 
queffc ttt fc conqutfttpo1nt par otu 
ure ou mmtc1 autrcmmt gract nt 
(croit pacs grace. ']Coutc(fops pot 
tdfcs mmf ongrs d c~quaf ttJ fi ~ 
<tions fc font ttourm ces arrogilst 
f upcrftrt1cu~1cce 1ro• truans ~mi 
ftrct6f ce ijmtrts au fimpfc popu~ 
'1frc. 
(!11f cra6fe6 puis tt 6in, birt: car 
fur fa fcrtf/ ramais ttp eut gms ttl 
toutes fo!tce l)fu6 maf~curcu~1tr~ 
(t bcf fi~urët ~ ma,rrcnt1 tfJ c ter~ 
mmt 
mittcttt ttttts f acts 1 iC; ft totmcn~ 
tmt tt crudêtlpour apparotfirt au 
mon8t et qmf; ttt (ont pae16u'f n, 
ft bânant 1f; 011t p1ou peine. '.1r ou~ 
tc(f opG (1f; ~cotmt qud'qut itut1t 
enfant: maie qf (oit m~c (l bt &os 
part11s11f; feront tant (1f; pmuent 
que tf (era rttgf uc a mis ttJ fcur ftf 1 
Ct pour ft rm8te ftm6fa6fe a tuf~. 
1l terres {fms .ltfUc~utf bôttt ma~ 
~att~. fc81ctfo11 1 quan8 1f btt : Œ1af~eur 
f fflf. fur ~!>ttG ~ppomtcs qut aurronnt; 
fa mtt î fa terre pour f aarc 15ng no 
urce: et qua118 tf f ~a f atct 11f (aa au 
bou6fe ptttque ioue. lDotfa fnrt 
tope (l Con(ofatio-, btf1 attrrcr qu 1f~ 
ru,, a f mr tflat. parquop ccfa cft 
lhn, $cnta6f t que fa conf ofat1011 
€ôfotlt# bctJ ma~curcup tif bn, auotr be 
tio mfft~ (tm6fa6ftG.(t que tt bis cft <aerrtt: 
rozuni. et ntft pou1t bit pour btftr ou aff t~ 
ctios, bt mc(8trt.Œ}ats afft'1 que be 
tcf; 1mpofteurs qui au br~o1sftm~ 
6ftnt cff rc funpf ctJ Oic6is1 (l au be~ 
~attG 
3atttt f ottt f oup6 rauiff amt1 (r6 6%t sr;3attl. 
Ors be ]efuc~1ift / qui (ont parmp ~if, 
mf ~ (car mtrs tf ,,, pa )iuec fap8c 
bu gran8 pa(tmr fr pu1fTmt gar~ 
8cr et bcfmrcr:rt que bcuf~ et tous 
cmr~ qui font c,, tmr61cs et crrrm: 
fo1t r11tieumët iertftr et que bit~. 
fOtme. lOous auc; cflc comme 61c~ t.)Ditr.if 
6ts per8uca:mats maîtttmâtbous 
rftrs cauntis au paffeur (t rur(que 
~~o;amt6. 
sEt ttr fauf t point a ccrp qur Of1 f t aru(tt au gratt8 ttô6w a ra mut 
tttu8tta fcurs ric~cfTcs d puaff an~ .. 
cc: car trop m1 cuf~ ~auft ou pi f t uf.rors 
f cuf (l)ic6tt & fts quatre cês fauf~ rr~:~·ps 
~1op~rtcs. te frnf IEftt que tous flirii . tt 
frs famftcatruro bt Jf>aaf. te 60" fll~. 
(t frmpfc ~pmco.,, (t Cattctint ~cfue J.u,, d. 
ilntte/qnctousfrs p~anf1ms1 (M • 
mftcatcurs / f m6cs et boctrurs r qui 
be fa ma1(0J1 be Situ auoimt f a1ct 
~ne f pt'funque bt mrurtrino: bcf~ 
J nofh'e ~ttonrnr botnt 6rl't1 
toft 
totf cottanoifire Ces (ucctfTeurs 1 « 
touG pnnetG et fcranrurG 1 gens bt 
(cauotr et baucto1itc1 affit1 be fi 611 
p reme8rer et pourueorr / que fa ~m 
geâcc be Stcu Hf tom8t fur Cc pao ~ 
utt pmJfe et toute Ca terc.Car tant 
bt ftne(f cG tf (p cômet quit ncfi po f~ 
~6fc fe pen(er. 'Jref moinlJ ft fauf~ 
et (tint t(ptrttl qur be purG neuf ou 
br~ anG (Ut ~nemmt (l mafcdcuf e~ 
ment inuente par fts co:8tfatt6 be 
~urcu~ Ct1 fcur cotmit. 4:t bt nou 
ucau bepurs in~ a11 ~ofc (em6fa~ 
6fc par f es co18cfüre So:Ccanet 
au ~ratt8 (can3af et no., feufrmrnt 
bu ropaufmc:mais auffr be toutts 
atres natroe. ilut eff c~o(t be (op 
1antcu18mtc1tant commnncctno 
totrc a toutes ~me be (cauorr et bt 
tu(Jnnit ~pour mattttmat bt pf us 
111 parfcr u mct1 bfpo2tc: atttn8ant 
ij rs, fera 011 tdTc mfhcc que rf; ft~ 
roait ~ttttpft a tout fcmon~e. Car fi 011 pmu~ qrquc particufitr pcrfo 
na~e 
• 
Ha{tt pout <one f oa'it ou pctitt fau 
te qm commet: com6icf1 pfus bor6t 
or, af p1tmctit puntr tcf; ~ppocri ~ 
tcs.ft(qucf; f ou6; apparlcc i:i cou~ 
ftut bt (amctttc a6u(lt attifa fc: pao 
un ptupf'1au gran8 6fafp6cmc be 
'Satu tt b1ff amat1011 be fmr p10~ 
c~aif1-: )tout f c: moti3c: f e1t bonc: 
6ttf1 mtai11 (1Ca1uftiu tite, f aict pu 
t1iftOf1 tcffc qutf appart1rnt1 que fc 
.f)e1gncur Dieu n, frra fé tcm6ft 
Mt1ftancc: que: tout f c: mon3c: t'1 
frmura • 
.l'tm6fa6Ccmmt bcs fuicff ~ d 
Ytan8; a6u; q tdîce gle ottt c6mie 
n, Bntif ttcnt par f c1 f aictc: ]o4nC'J 
cfi af ~ômt q fte fccuff ttfamn-:E* 
uanta§ttq bira 091 bu (lJtfrrcrttou 
X>a~c 1f1 paw que ttt; 611ot;1 tcf1 
~ppomtcs1tant marm&t~(t fi bt~ 
uot; 1fcauit 61c9 aucuncffops f atrc 
QUP fc:urs me( mes/ po1 bu tout f n> 
bcfptc()frt quan8 t!; aaittlttlt que 
Par tuff "' f orcnt .iccuf c~. i> cru~ 
cmll'' 
aurtcl 4'.> tcmttairt 6af3itffetbt ra 
ijlft iamata Of1 ne faict pourfuitte. 
]f pa mtffc autrrs c~o(ca bottt a 
~tt(ent ic me bcpoitc qut tt birops 
tre(imta6fcmmt (t rc ~oufops / 
maiG pour mattttmant tt mr,, a6~ 
fhens1 crainattant fcan3afr;n: f es 
rnftnncs, 
Bp1ra botte auott aucuncmmt 
~arfc be fco fttts rcgnar8; rt cautt~ 
feu~ marcOans au cc ft(quef; font 
fompims Ces ~ermttcG (t!}rtmrtô6, 
t (croit 6011 aulf1 be parf n: bung 
gtatt3 tropcau be marc~a8ea1 au~ 
t6t ou pfue (mes que ftG mard,Hfe: 
fr(qudfeG ft (ont nommcca mop~ 
ttrff cG 1 ttotmaitt61 rcâufrs1 6rgtM 
ntst refrgtrufca1 c6anotnrff cG t (cu~ 
rtttea16rgottts1f1œcG Srcu1rrpan 
tiNJfct tdl'c foi te bt ~ermint: mais 
e re(i rue cr(lt mattn:t ( mtcs qui 
ff f)iiG mat.ore) pour qurfque au 
frt f at(Ot], 
:Jf t(f tJoti neiftmoin'1 be rtttnit 
~ Orni 
(t ttt1 ttotcrquc ~t6ttpanttl'6 ff n, 
pa be bru~ (oz.tca.Bucnnco (attG fa 
!trtu C'1 poittnt f ruf cmët fr nom: 
et auant qnc cfirt recrues t'1 tef 
c.on(oit f auft tmctf atrtmt't1t ( f auf 
1fofht gracc) qmf~ aptnt iout be 
fa t1QUCttt. /lCG C1UttcG t1Ct1 Ottt pas 
ft ttom1et nc(f pae rcqute auat quc-
tfttt t<'ctucs ''' ft1 cftat1 auo1r r~n: 
u fe8tctttll-bc fa nauettc. )route(~ 
fopa (ont rf; btrtta6frmmt rcpan~ 
ttrs.!ar be 6011 cocur rffca fôt mai: 
ttcs 1t fütata6fcmrnt f e rrpantctd 
~eflrt amfr captrutal cmpufôttrcst 
bctrnuca1 (t t't1frtmccs f anG fauort 
mcritc. JEt be faict tff «J nont pall 
toit car fans caufc OtJ fcs a p1iucc6 
be fr6crtc. 
f:)our fc pir(tttt (i iap ttta!( oti 
peu btt:rc remet; fc tout au IU.(Jt~ 
mrut bce pfue f a~cs ~8cfca nma~ 
trure be ~mtc. ltuf qucf; ~nm6fc~ 
mrnt1c f uppfwaurotftra nmpftct 
(l b&fattr ce que tant thtcfucmit cap 
~ ioufu 
~1'Ufu ~a(f et.' ttaiH~ant cm~ (r~ 
cteurs bot111tt tmmp par mo11 ru~ 
/ftcqnc fcrnguatge. 
Jf me f utftt auott aucuncmettt 
mottflrc fc maf qm tilt ttoua 6fccc1 
J'OUt f cufrmmt ~on11er occafiot1 a 
!Jtn6 be Bot] br~r1 be cp QpttG ))ng 
~u pfus p aSm(er.Jéfpcrattt (ma~ 
6frmrnt par fa 6ontc bu prrc br mf 
fmco1Sc / qfquc 6on11c brfmrattcc: 
fcqf par fa gracr ttoua 'l3uctrrc tous 
bcfmrcr bcs tcucfücs be crmm be 
fauf(ctr1bc t3ofatrrr (t mfrStfltttcf1 
f aqurfft f ommca mrfcra6fcmit tô~ 
6r; : ponrtant que nouG anous be~ 
Catff c (a pure f mcte paro!Tr1 fup~ 
u.lfoiln uanG no; opmtonG (l folîcs fanta~ 
M.~t. frcs.(1u (atat] fr trtatcur / rnnm1v 
be noflrc f afut1 par' utrrrc fr rrar ~ 
fcaurant r11 angt be fun trrr fott6~ 
i t 61e (t roufcur br 'llmtc touf 1016 
contrcmrnt a Ca iiofunte ~t ~truJ 
._ roltr. a.m(t que entre autrce c~frs cf rfl 
~:mu, ccrtcm2 l>u co1po be Off c. tcqurf fut 
fut ctt(tucfp bt ieirut(t iu(qut au 
cour p1c(et1t ramais ~ômc Ht trou,,: 
ua fofl (t'pufc~1c. tlotto6fiattt que 
Ct br46fc (t (ott ctfotcc ff rrucfcr et 
tttottflrcr:mars fange bt i91cu fup 
rcnfra1r11t1ocquat cOtrt fup fa pu rf~ gu8t.ft 
f ancc bu ~crg1• Car ccrtco cc fauf~ 
fnplt ~oufort a6u(rr bu cozps1bcs 
06/(1 r:cûquro bu f att1Ct ptopQctc 1ta 
d)if t f « rff cucr qucfquc fttu be bcuo 
t1011; qfquc 6cau ptfrt1tta~c1 (t ~ttc 
pfat(antc ttouudl't manrctr br (a 
u1r a ~mi 1auttc que crO't qmf a cô 
tttatt8c.,faqudfe djofr f ro p1op~e,,: 
ft"' par ap%t6 nt cuff cnt peu con St,,: 
htt ~ rr~m181c fans rffrc accuti; 
ttlattrfc,fo1m1t bm~8cfrtc bt ttta 
fccc1attrt18u fa (arn<tctt :t gran8c 
t'l'ctfft'ttcc brcrf up 1par frquef iercu 
auo1t fatct ocuurrs fr a8rnm16fco. 
Car fcs 9ômcG fof; ; (aua ru(irrnitl 
trgar8tttt fco ocuurta bta f<1111ct; 
f4ttt fcaftmmt:ct ou6frit crfup qui 
Par cuf~ fatct tdTco otnurcs, !cr,,: 
E> 11 tes 
s f ou6; tim a~~atttttf (t coureur 
c Ottt}/ fr bia6fe tuff n1 cc fieu fa 
r:an8tnrêt tnump~t: a1t1~ que be~ 
ma af a faut: (t be rour cr, 1our tM 
~e faire tt} pfufrrurs fi tu~. Com~ 
1erf appert be f antet Wt~nauft a 
ans. Jle bren bca ]acopfs a 1.ôet 
c.~a1t1ct i9ofmc tr, 1ô1t,.11lofirt 
ame be taurctte a ,J01(01a1et au~ 
ttts 1t1fini; a6u; . .f aequt b~o1rtu~ 
cft f urumu rr, fumnerftf mon8c 
ar ce ntO)'tt}.J!ca marc~iia ont 6rl 
.trattctont 6rct} p1tl'c1ont6rê ama(~ 
r par ce pertupa • 
Jét ou cft frf pmt cf iamaia fcau~ 
rt rrnterme fa11guc bC'!f ar'r toua 
Ces ~opa1~ta1 toua fce (auua~te ~ 
ttouucauf ~ ptf mnagea qut peu a 
ru ont tfic mucutc;~autant pa be 
manurca be f arnd;19uc be 6rfire (1 
c ~ca.C~mnu: j). Jétop pour fcs 
~cuauf~ fainct lhttornc pour fcd. 
ponrccauf~1 ~. oup pour fro 61t~ 
6Jst ~.]c2a12 pou~ f eua1gncauf~1 
~.'}u6crt 
~. Jl}u9tt1 pour !te c~fmlf. tu 
pour frG cf;1curtG / foutre pour f ns 
'iacpes1 .i). -jernof pour fts opce1 
ci arnfr bu bemourant. IEt pour fes 
~ens af e11 pa a gran8 pfante: cnr tf 
t1pa mrmfüc fur fa pcr(onnc1t1e ma 
fa8teafpommc furumautti.9Ul ne 
apt (ô parttcufttt mr~CClf1 ' ~.]06 (ci onrnp pttt(a) guartfl bt fa gr~ 
fe ~crofft1 )5.llpofmc brs bët; r _i;. 
~urntr" be fa tou~. pfuftmrs 
9ucmfTmt btG frcOurta t(t be cmf~ 
cp 01 pa tant qmf; cmpefcprnt frs 
~ng3 frs autres1 ,l;. (fait guarrtf 
bc6 pcuf~ rou{JcG / ~. llucrt111 bu 
tnaf be tr(lc pour fcG f cn11tte6/ ~. 
<l}aÏI] be fa rongne: mars punHct( 
ment ctft bt1.(J fo1,CJcur bt 6cûflrrG. 
iltttuns (ôt (ac farff c .i1 ... f>1ffrG a, 
€otantu1) qui (cauit 61r11 rn{Jto1f~ 
fn: fcs femmcsrbt fff~ fmnct~ 011 np 
trouue a foKt cpcl_ fcs !oi8efms (( 
autres mopttcs1~.Œ)o1 bouagu• 
ntf c fa ~outte quan8 tf fca8utft .. 
i:) nj .tnn~ 
fmtl! rrtrouuc (es c6o(cs ptt8uta: 
tautrt fcrt pour affcrt foutre pour 
tctournrr1tuHg (at pour commttt~ 
fer1(autre pour acprncr. 9)t1c Ot] ttt 
~rt tcr3 ouurttra1011c ne fut be tcfTc 
fotrr. Œ)ata fur tous cruf~ ·be qui 
011 (c (cauroit a~urfcr tf nn, pa poil 
bt pfus rofp <jUC .f>. Œ)at~uw11 te 
ilous bro be far~ift1par tcfmopCJ1 
que cômuttcmtnt Of1 btt bu11g pcr~ 
f on nage qui cff i511g peu pfai(attt 
1f a fa tc(ft matpcftttcufr. 9): a et 
que IC ~Op tf nra 11Uf qut np bot6U 
~11g i;opagr:1 (ure ba8urs que cp 
ap1cs Of1 p mrmc tous cmf ~ q ont 
fo tc(tc crrufc· if; f crôt frottc~ttffrtf 
fe31 i91ru fcatt cômc tf; (crôt ~ur~ 
mcnc;. t mrf rrcrc bco ~auftp pt~ 
ttG np f (fott rter,. 'J!outr(fopo pai 
c~ntr te rccomman8c a ccG {JrOf 
foucttcurs tous ccuf' qut bo1cf11a~ 
uant nont:car iamaas ""1 tra ~ng 
qua nt (ottmtac~ b fotîtc.Jét po2 ~ 
fAnt qua que et f 01t it f uppflt q!Jtf 
folt 
(oit foudtc1c(pouffftc a Ca ~t~S for. 
fttaffrt> qmf fn, rctournt tout ~ 
~aict. Jf t fcs foudtcurs auront fc 
~'"' bou qurf 'Dienne. 
tlrutf e pas tftt 6dTe aufmo(ne 
b4uo1r ~t ~ntc 6rct1 tfctJttl1ct1t 
foutttt 'Dng gat'an8 qur ft baf oit 
aufmof nacr / it ne (cap ~f effort be 
l!limou bautre fttu1 fcqurf bcpurs 
trops ana ou muiro_, / au paps be 
J)icat81c / tt> fa no6f t dte Ba6c~ 
Utfîe f r(t M>f pmtttt fr '-erttoun,. J::t 
~ollf 6tn, cHti81t Co facwfo1s que 
fa ~o,11c faft fott mt «nt fa8rc 
4iiffc i9a6cmfft1 cc 6091 patn (fi 
court tt fup rttat3 au81et fieu Sa~ 
&fuafft) fc a8u1fa be touer f 011 pci:~ 
f onna~c / cc(ta8trt (c montfrtr tff 
quaC tfè1 (l tftod .(ar ~itG qut'Dnt 
ccrta111 io11Cl) frGftfrqµco11 appt 
~. t)ffra111 af tut bat fa 6dTc mtfTU 
tf faft fc f ou61tf auft:ct 'Dofuntaarc~ 
ment com1Hc ~n!J rourur bt oup~ 
tfefJc f e faafîa tom6tc Cl '~rom fal~ 
S su; gnat 
\fltattf l'~tttaup1ou ~toit qfquc'Ot 
-(totJ ccfcftc. ~t bt facct ft Oot] bomi 
tlt ioufott vf ua8ct au ~mpff ptu~ 
' Ce/ que 1f auott icu fa lOtet(Jt Œ}M 
tlC/ accompaignce baucuns auttcs 
(atnct;1cômcbc (ainct pierre tt ~. 
;f)auf / fc(qutf; fup auorrnt rcuefc 
.(IUCUtts (ccr:ct; bruittG. taquetre 
c6o(c fut tantofl pu6frtc / comme 
'1\1apc et cntaint pat fre f u))pofl~ 
bt (of1 eflat1tt flttttt8; ~atffat; ptf 
fars bcgf1(t1com6tlqutcc fuft tou 
te mrn(ongc et f auffêtc. Brn(i que 
Cup me( me btpu1s a recongttru d 
·!onfc{f t 1 brfattt qut tf (lit ccfle cOo~ 
c 1 fcufcnmrt pour c(trt cfîttnc pfus 
(au1Ct ~0111m r: et atfr'1 qut Ot] ruff 
§ran~ crc3rt a (a parofft. loopfa 
fmnrntro,, bung ttf ouuncr1 ftqud 
a pomt ~eu crau1tc be mrntir1 ~ 'tl 
(t mocquant gmfutntl"nt otf rn(ct 
~1cu 1 pour accompfrr (a fattta(rr. 
~o.ld. 'J!outc(fops farnct pauf a t~pit(~ 
(tmêt cfmpi, que fai>mtc br Satu 
napornt 
fla ~oittt 6c(oitt~ bt ttof1tt mmf on 
9dét que 1ama10 nr fauft f aitt au 
CUI] maftaff111 qmr Cl] aSummt bu 
6re11.ŒJa1G que (e (ouncnt tdTc {tês 
bt f atnct paufmc be (tG t(crrpt~ ~ 
~arquop ing trf ganfttfr1f ur to9 
f es autree que OI] fèaurort birc ne 
fêfcr1eommr ~ug fof qmf c(ttaucc , 
(ce f tm6f a6frs brurott cff tt mcnc 
au 60'1 (a met <l)atum1: et fa corn~ 
mcing cozpe (amct c(h:t alhffrmët 
tcfcuc1pfo1(iimrnt tc(iône1 cf pouf~ 
fctc1po11rmrnc (t fouette: pour fup 
bôncr a cntcn8?.c que ccfl bcfh:c fof 
ou (agc1fignatcmtnt Cf1 matrcrc be 
ft grâ8 porS;. !ar fur toutes fea fo 
Cmi que OI] fcaurott f ami brrr / ou 
J'ctlftr,fapfne OtéiSt rff 1bc (tbOU~ 
forr a01(1 cq fa cfjofc bf ~1cn con~ 
nef atrc. sD que fc mon8c pat 
tcf3 gafan83 1 rt fauf~ rnoprna1a 
cftc fr tcnrps paff c1tt cncoit cfl 1 be 
9râ8erreur1 fc8uct1011 ttttpo1fônc. 
~autres f aict; ra pour Ces rnt~ (tmOJ 
fticre1c6afcu11 Stfôattt bt (a (ottcf 
~.lrtfpr., farct btCJ fouffrcrG>. Jét 
~.~~ ft6 rntacOHHtJ ~ !o(tm 
gu11nft fre pfapœ1 i>. yuce mci e 
fce ptotcs1 ~.l;ot1t101rfaut bt fa 
mif!j(.tun~ 'Da bt ptcS fauttt be 
c~tntlf. f un(J rft tout ttu3 / fauhe 
6ri itftu: etfl mtrunlTce bp pi(tt. 
ét ccrtre fr rt'Doufope pfus ampfe 
mlt ouunr1 (l brfattr cc 4 cff f ouSJ 
ccfft ~m6u cac~tt tf fa~i9it far~ 
rt tout a part 'Dtt(J 6lc91 ara118 fi~ 
arc. ~arquop et p1opoe pour ~c 
autrefope K brff cre1attcn8it fap3c 
bu ~ngnrur. ttqltff a tou~ouss 
foit fouc,~aftct ~ magnifrt par fô 
ftul'ftf' thl apmc ttoftrc .i)crgttcus 
t.tftOa.t, ]ffuc~utt / qui bt (091 (attJ 
neue a pur~ ]Cf~ 
fup (oit 6nmft te 
~ccfce bt• 
ft ffCG • 
BmtJJ. 
l!)trrutfd bomlnue omn~ 
regna € ctmlttfJ. 
l)for. 134. 
C[1lt~cttt' bt ]ntptftttct/ ff 




iDi;aft) pour tee marc~an<t. 
ar Jte ~t tamats tef; 1'3arc~ansl 
S[>ue ceu(~ qutuen8êt au marc €6at;: 
J>fuebiuque(oitnemarc~e eT)bel 
1Jt3arc~as marc~ât; ont 11t3arc~an5e: 
et quop que me(c~at ~arc6ant btfét 
fJf npa te( que 1.'ll3arc6an8t(e: 
a}3ats gar8e (op tout illf)ttrc6an8eur/ 
~ue (olJ tmtf ne fup 11l}3rtrc6an8e ~eur: 
'3t que a pies auofr 6tet) marc6el 
ac netrouuemauuais.Q3arc~e. 
k~e mctrc~antlou paoure 
poutl'attl'ter. 
.C,~~nfque-iktfta6retbttucunes 
c~ofeG tt5uenues i:>epute 
füngt ans. 
1 OfJ lJeft fo5fs lJne gttft'l'atffe bamel 
îl pant pouuofr (t putfTâce et) to" fieu~ 
11) ttt i:>effus to~tf ut Cc coips~ fut Came/ 
li tnft que IDieu/feqf 61t6fte es cteufp: 
11) ctr fing fong tlps fes teu~ i)efidrup 
B bemene:ou bung~rotct fut 6fcffee/ 
2 e 0!3e8edrJ et) tef pof nt fa CatfTeel 
fj nftmtc/igrate/~ be to" mauf P f atnel 
"ë: ant que fot,l btttq fa paoure tnfenfee 
e t) e~ befta tom6ee et) 1D 6umttfîe. 
}>loficiat ~obis. 
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